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Tavoite
• Kaikkien aikojen paras integraatio
• Ei muutoksia Kohan lähdekoodiin
• Rajapintalaajennuksia varten 
erillinen plugin
• Kaikille VuFindia ja Kohan
yhteisöversiota käyttäville
Suomen merimuseo/Finna.fi. Kuvaaja 
tuntematon. CC BY 4.0. SMM2892:1343b
Selvitystyö
• Listattiin Koha-Suomi -version rajapinnat, 
joita Finna käyttää
• Verrattiin Kohan yhteisöversiosta löytyviin 
rajapintoihin
• Lopputuloksena 
• lista rajapinnoista, joita tarvitaan Kohan
omien lisäksi
• Lista muutoksista, joita Finnan Koha-
tukeen tarvitaan
SA-kuva/Finna.fi. Kuvaaja tuntematon. CC BY 4.0. 
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Toteutus Kohassa
• Pohjaksi Koha-Suomi -rajapinnat erillisessä 
pluginissa
• Muokkaukset
• Yhteentoimivuus yhteisöversion kanssa 
(20.05-versio)
• Terminologian yhtenäistäminen
• Korjauksia ja parannuksia
• Lopputuloksena 
https://github.com/natlibfi/koha-
plugin-rest-di
Helsingin kaupunginmuseo/Finna.fi. 
Kuvaaja tuntematon. CC BY 4.0. XLVII-6383 
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Toteutus Finnassa (ja VuFindissa)
• Kohan Suomi-version ajuri erikseen
• Uusi yhteisöversion ajuri rinnalle
• Jako VuFind-perusajuriin ja Finnan
omiin toimintoihin
• Muokkaus toimimaan Kohan omien 
rajapintojen kanssa
• Perusajuri käytettävissä VuFind 7:ssa, 
korjauksia vielä 7.x -versioissa.
Hyvinkään kaupunginmuseo/Finna.fi. Kuvaaja 
tuntematon. CC BY NC ND 4.0. 201113_31
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